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Ειδησεογραφία 
News 
ΧΧον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Θεσσαλονίκη: 6 - 12 'Ιουλίου 1975 
Έ π ' ευκαιρία της συγκλήσεως εν Θεσσαλονίκη του ΧΧου Παγκοσμίου 
Κτηνιατρικού Συνεδρίου, κατά το όποιον θέλει έορτασθή και ή 25η Επέτει­
ος άπο της ιδρύσεως της Κτηνιατρικής Σχολής του 'Αριστοτελείου Πανεπι­
στημίου θεσ/νίκης, ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή τοΰ Συνεδρίου έκυκλοφόρησε 
καλαίσθητον φυλλάδιον Πρόγραμμα εις τα 5 επισήμους γλώσσας τοΰ Συνε­
δρίου (Άγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, Ίσπανικήν, Ρωσσικήν) και την 
Έλληνικήν. 
Το εν λόγψ φυλλάδιον, εις το όποιον περιέχονται: 
Πρόσκλησις δια συμμετοχήν εις το Συνέδριον, υπογραφομένη υπό του 
Προέδρου της 'Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητού κ. Ε. Τσιρογιάννη, Προ-
σωρινόν Ήμερολόγιον και τό Έπιστημονικον Πρόγραμμα τοΰ Συνεδρίου, ως 
και πληροφορίαι επί της δλης διοργανώσεως τοΰ Συνεδρίου και Δελτίον εγ­
γραφής εις το Συνέδριον, δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευθούν εκ τής 
'Οργανωτικής 'Επιτροπής τοΰ ΧΧου Παγκοσμίου Κτηνιατρικοΰ Συνεδρίου —• 
Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον, Θυρίς 112 — Θεσσαλονίκη. 
Προς ένημέρωσιν των κ.κ. Συναδέλφων άποσπώμεν, έκ τοΰ προαναφερο­
μένου φυλλαδίου ·—- Προγράμματος, τα κάτωθι συνοπτικά στοιχεία. 
Ι. "Εδρα τοΰ Συνεδρίου 
"Ολαι αϊ συνεδρίαι θα πραγματοποιηθούν εις τους χώρους τοΰ 'Αριστο­
τελείου Θεσσαλονίκης, εις τους οποίους οί Σύνεδροι θα τύχουν πάσης δυνα­
τής εξυπηρετήσεως. 
II. Επιστημονικό*' Πρόγραμμα 
Περιλαμβάνει θέματα και ανακοινώσεις, των οποίων ή άνάπτυξις θα γί-
νη εις Γενικας και Τμηματικας συνεδρίας. 
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θ α πραγματοποιηθούν 5 πρωϊναί γενικαί Συνεδρίαι, εις έκάστην των 
οποίων θα συζητηθή εν μόνον θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα θα αναπτυχθούν εις 
Τμηματικάς Συνεδρίας, αϊ όποίαι θα πραγματοποιούντα!, ταυτοχρόνως εις δ 
— 6 διαφορετικας αίθουσας. 
Α. θ έ μ α τ α Γ ε ν ι κ ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ι ώ ν 
1. Ή θέσις τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος εν τη Κοινωνία. 
2. Προ και μεταπτυχιακή είδίκευσις εις την Κτηνιατρικήν έκπαίδευ-
σιν· 
3. Το πρόβλημα της παραγο>γής κρέατος ανά τον κόσμον· 
4. Ό άνθρωπος, το ζώον και το περιβάλλον. 
5. Συγκριτικαί μελέται εις την βοοϊατρικήν. 
Β θ έ μ α τ α Τ μ η μ α τ ι κ ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ι ώ ν 
Υπέρ τα 80 θέματα, αναγόμενα εις τους διαφόρους τομείς της Κτηνια­
τρικής Επιστήμης. 
Γ. ' Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς 
Προβλέπονται ανακοινώσεις, υπό τών Συνέδρων, σχετικαί προς τα θέ­
ματα του Συνεδρίου και έλεύθεραι τοιαΰται επί παντός θέματος Κτηνιατρικού 
ενδιαφέροντος. (Αι πρώται, αί'τινες παρέχουν εις τους συγγραφείς δικαίωμα 
συμμετοχής, κατά προτίμησιν, εις τάς αντιστοίχους συζητήσεις, δέον να απο­
σταλούν εις τήν Όργανωτικήν Έπιτροπήν, υπό μορφήν περιλήψεως επί ειδι­
κού έντυπου, χορηγουμένου υπό τής Επιτροπής, μέχρι τής 31.12.1974. At 
έλεύθεραι ανακοινώσεις θα άναγνωσθοϋν «κατά τίτλον» κατά τήν διάρκειαν 
ειδικών συνεδριών) . 
III. Έκθεσις και Ψυχαγωγία κατά τήν διάρκειαν τοϋ Συνεδρίου 
"Εκθεσις επιστημονική καί επαγγελματική θα λειτουργήση κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ Συνεδρίου, καθ' δ προβλέπονται καί ποικίλαι ψυχαγωγικαί εκ­
δηλώσεις δια τους συνέδρους καί συνοδα αυτών μέλη. 
IV- Έγγραφη είς το Συνέδριο ν 
Δέον να γίνη επί είδικοΰ εντύπου, ενσωματωμένου είς το κυκλοφορήσαν 
φυλλάδιον — πρόγραμμα. 
Το δικαίωμα έγγραφης δια συμμετοχήν είς το Συνέδριον, λήψιν τών 
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Πρακτικών υπό των Συνέδρων — μελών, κ.λπ·, ως καί συμμετοχήν εις τας 
ψυχαγωγικας εκδηλώσεις (πλην επισήμου γεύματος καί εκδρομής εις Φιλίπ­
πους, δι' α δέον να καταβληθή επί πλέον δολλ. 15 κατ' ατομον καί δι' εκά­
στη ν έκδήλωσιν) , καθωρίσθη ως κάτωθι, αναλόγως τοΰ χρόνου αποστολής ή 



























y . Ξενοδοχεία 
Ή Εταιρεία «HELLENIC TOURS S.A.» Σταδίου 3 — 'Αθήναι καί 
ή εκπρόσωπος αυτής Εταιρεία «PALATZIAN TRAVELS» εις Θεσσαλονί-
κην είναι τα επίσημα πρακτορεία τοΰ Συνεδρίου, εις τα οποία δύνανται ν" 
άπευθύνωνται οί ενδιαφερόμενοι δια κρατήσεις θέσεων εις ξενοοοχέΐον-
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